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Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapa yang 
menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka akan menjawab: 
“Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 
Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia 
membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat 
petunjuk. (Q.S: Az-Zukhruf: 9-10) 
 
Berhentilah menyesali, mulailah mensyukuri, berhentilah meragukan, dan 
mulailah melakukan. (anonim) 
 
Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi 
kita membangun generasi muda untuk masa depan. (Franklin D 
Roosevelt) 
 
Menarilah dan terus tertawa 
Walau dunia tak seindah surga 
Bersyukurlah pada Yang Kuasa 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Sejarah Reyog secara umum dan 
keadaan nyata kesenian Reyog, (2) Nilai kearifan lokal kesenian Reyog yang terkandung 
didalamnya, (3) Upaya mempertahankan kesenian Reyog untuk masa sekarang.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Informan penelitian ini adalah Pemimpin Paguyupan, Pengrajin Reyog di Desa Sumoroto, 
Pemerintah dan Masyarakat di Desa Sumoroto, Tempat penelitian Desa Sumoroto 
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis data model 
interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/ verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sejarah Reyog secara umum 
menceritakan Prabu Klono Sewandhono ingin melamar Dewi Songgolangit. Keadaan 
kesenian Reyog di Desa Sumoroto berkembang dengan baik melalui paguyupan dan 
pengrajin Reyog, (2) Nilai yang terkandung dalam kesenian Reyog yaitu Nilai Sosial 
berupa nilai gotong royong, hiburan, moral, dan terdapat nilai budaya, pendidikan, 
ekonomi. Norma yang terkandung dalam kesenian Reyog seperti norma berbuat, 
kebiasaan dan kelakuan., (3) Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kesenian 
Reyog Desa Sumoroto melalui pengrajin, paguyupan, masyarakat, dan pemerintah. Upaya 
yang dilakukan pengrajin: (a) Para pengrajin melakukan usaha mereka, seperti meminjam 
pinjaman kredit dari bank, menerima bantuan dana dari pihak swasta, dan uang pribadi, 
(b) Membuat kerajinan dengan ciri khas dan berkualitas. Upaya yang dilakukan 
paguyupan: (a) Melakukan pelatihan dan komunikasi, kepada anggota paguyupan dan 
kepada siswa yang mengikuti pelatihan di sanggar sekolah, (b) Para anggota mengikuti 
perkumpulan paguyupan, membahas permasalahan ataupun musyawarah  kesenian Reyog 
seperti iuran untuk pendanaan, agenda pementasan, (c) Mengikuti pementasan dan 
pameran budaya yang berskala nasional (Sumatra, Bali, Jakarta, dan Bintan) maupun 
internasional (Malaysia), bertujuan memperkenalkan dan melestarikan kesenian Reyog, 
(d) Paguyupan di Desa Sumoroto mengurangi biaya pementasan, apabila pementasan 
Reyog dilakukan di Desa tersebut. Upaya masyarakat (a) Masyarakat berpartisipasi untuk 
mendukung kesenian ini dan memperkenalkan kepada generasi penerus. Upaya 
pemerintah (a) Pemerintah melakukkan upaya yaitu memfasilitasi program pembinaan 
baik untuk paguyupan dan pengrajin Reyog, mengadakan festival Reyog, dan acara 
pementasan Reyog. 
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